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じめ予想される二次災害への最低限の対策をおこなった。3 月 21 日（月）からは一般職員も
出勤し、被災資料の救出などを開始した。その後後述するような雨漏り被害への対応などに苦
































































































































ブズ』45 号 . 平成 23 年 10 月）
・永田英明「東日本大震災における史料館の被災と復旧状況」（『東北大学史料館だより』15
号 . 平成 23 年 10 月）
